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Sinta Dewi Kusmasari. C0112052. 2016. Serat Garebeg Mulud PB VII 
(Suntingan Teks dan Kajian Isi). Skripsi:Program Studi Sastra Daerah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana teks dari 
Serat Garebeg Mulud PB VII yang dipandang benar, bersih dari kesalahan (2) 
bagaimanakah prosesi dan makna simbolik pada upacara Garebeg Mulud PB VII 
yang terkandung dalam naskah Serat Garebeg Mulud PB VII. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan dan memperoleh teks Serat 
Garebeg Mulud PB VII yang dipandang benar, bersih dari kesalahan (2) 
mengungkapkan prosesi dan makna simbolik upacara Garebeg Mulud pada masa 
PB VII yang terkandung di dalam teks Serat Garebeg Mulud PB VII. 
Bentuk penelitian ini yaitu penelitian filologi yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa naskah Serat Garebeg Mulud PB 
VIIdan hasil wawancara. Teks Serat Garebeg Mulud PB VII berbentuk prosa 
huruf Jawa carik dengan jumlah 20 halaman. Wawancara dilakukan dengan 
Budayawan, dengan menggunakan wawancara mendalam atau terbuka. 
Teknik analisis data dilakukan dengan deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks dan aparat kritik serta terjemahan. Penelitian Serat Garebeg Mulud 
PB VII menggunakan metode standar dan anasis isi. Kajian isi dilakukan untuk 
mengungkapkan prosesi dan makna simbolik upacara Garebeg Mulud PB VII 
dalam teks Serat Garebeg Mulud PB VII. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Serat Garebeg Mulud PB VII 
Koleksi Reksapustaka Pura Mangkunegaran Surakarta dengan nomor H42 
merupakan naskah tunggal. Varian-varian yang ada dalam Serat Garebeg Mulud 
PB VII berupa ketidakkonsistenan dalam penulisan dengan jumlah 13, hiperkorek 
dengan jumlah 18, adisi dengan jumlah 6, lakuna dengan jumlah 14. Suntingan 
teks Serat Garebeg Mulud PB VII merupakan teks yang benar, bersih dari 
kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sudah melewati 
proses deskripsi naskah, kritik teks, aparat kritik, dan transliterasi. (2) 
SeratGarebeg Mulud PB VII merupakan naskah adat istiadat yang berisi tentang 
prosesi upacara adat Garebeg Mulud pada masa pemerintahan Kangjeng 
Susuhunan Pakubuwono VII serta makna simbolis. Adapun makna simbolis yang 
terdapat dalam naskah Garebeg Muludada 3, yaitu: simbol dalam tempat prosesi,  
peralatan, dan simbol dalam pelaksanaan upacara Garebeg Mulud. Simbol-simbol 
tersebut menggambarkan tentang perjalanan manusia menuju kesempurnaan. 











Sinta Dewi Kusmasari. C0112052. 2016.Sêrat Garêbêg Mulud PB VII 
(Suntingan Teks dan Kajian Isi). Skripsi: Program Studi Sastra Dhaerah 
Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan Luhur Sêbêlas Marêt Surakarta Hadiningrat. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitên punika inggih punika (1) 
kadospundi tèksSêrat Garêbêg Mulud PB VII ingkang lêrês, rêsik saking 
kalêpatan (2) kadospundiurut-urutanipun utawi prosèsi lan maknasimbolikutawi 
lampah-lampahipun wontên ing upacara Garêbêg MuludPB VII ingkang kawrat 
wontên ing naskah Sêrat Garêbêg Mulud PB VII. 
Ancasipun panalitèn punika (1) manggihakêntèksSêrat Garebêg Mulud PB 
VII ingkang lêrês, rêsik saking kalêpatan (2) angandharakên prosèsi lan makna 
simbolik upacara Garêbêg Mulud jaman jumênêngipun PB VII ingkang kawrat 
wontên ing teks Serat Garebeg Mulud PB VII. 
Wujud panalitèn inggih punika panalitèn filologi ingkang anggadhahi sipat 
deskriptif kualitatif. Data pustaka  panalitèn punika Sêrat Garêbêg Mulud PB VII 
lan asilwawancara. Teks Sêrat Garêbêg Mulud PB VII wujudipun gancaran mawi 
aksara Jawa carik wonten 20 kaca. Wawancara dipunlampahi kaliyan budayawan, 
kanthi wawancara mendalamutawi tinarbuka. 
Teknik analisis datakatindakaken kanthideskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks, lan aparat kritik sarta terjemahan.  Panalitèn sêrat Garêbêg Mulud 
PB VII ngginakakên metode standar lan analisis isi. Kajian isi dipunginakakên 
kangge ngandharakên urut-urutanipun prosèsilan makna simbolik(lambang-
lambang) upacara Garêbêg Mulud PB VII wontên teks Sêrat Garêbêg Mulud PB 
VII. 
Dudutan panalitèn punika (1) Sêrat Garêbêg Mulud PB VII ingkang 
kasimpên ing Rêksapustaka Pura Mangkunêgaran Surakarta kanthi angka katalog 
H42 kasêbut naskah tunggal. Varian-varian salèbêtipun inggih mênika  boten 
konsisten saking sêratan kanthi cacah 13, Hipêrkorek kanthi cacah 18, adisi kanthi 
cacah 6, lakuna kanthi cacah 14. Suntingan teks Sêrat Garêbêg Mulud PB VII 
ingkang wontên panalitèn mênikateks ingkang lêrês, rêsik saking kalêpatan 
ingkang sagêd dipuntanggêljawabakên kanthi ilmiah amargi sampun adhêdhasar 
panalitèn. (2) Sêrat Garêbêg Mulud PB VII mênika naskah adat istiadatingkang 
salêbêtipun kakandhut urut-urutan utawi prosèsi upacara adat Garêbêg Mulud 
jaman jumênêngipun Kangjêng Susuhunan Pakubuwono VII sarta makna 
simbolis. Wondene makna simbolis ingkang kakandhut salêbeting naskah 
Garêbêg Mulud wonten 3, inggih punika: simbol salêbêting panggenan kagêm 
prosèsi, piranti, lan simbol salêbêting prosèsi upacara Garêbêg Mulud. Simbol-
simbol punika nggambarakên babagan lampahipun manungsa tumuju 
kasampurnan. 









Sinta Dewi Kusmasari. C0112052. 2016. Serat Garebeg Mulud PB VII (A Text 
Editing and Content Analysis). Thesis: Study Program of Javanese Literature, 
Faculty of Cultural Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta. 
The research problems which are discussed in this study are (1) how the 
text of Serat Garebeg Mulud PB VII is appropriate and free from errors and (2) 
how the procession and symbolic meaning of Garebeg Mulud PB VII ritual 
contained in the Serat Garebeg Mulud PB VII manuscript. 
This study aims at (1) providing  and obtaining an appropriate Serat 
Garebeg Mulud PB VII manuscript which is free from errors and (2) revealing 
procession and symbolic meanings of Garebeg Mulud ritual during the reign of 
PB VII contained in the Serat Garebeg Mulud PB VII manuscript.  
This is a descriptive qualitative research of phylology. The data of the 
research are Serat Garebeg Mulud PB VII manuscript and interview results. 
TheSerat Garebeg Mulud PB VII manuscript is in a form of Javanese Letters of 
shred containing 20 pages. The interview involved a humanist  by applying a deep 
interview or  an opened interview. 
The data analysis of this research was conducted by manuscript 
description, text critics, critical apparatus, text editing, and  translation. This 
research of Serat Garebeg Mulud PB VII applied a standard method and content 
analysis. The content analysis was done to reveal a procession and symbolic 
meanings of Garebeg Mulud PB VII ritual in Serat Garebeg Mulud PB VII 
manuscript. 
As a result, the research concludes that (1)  Serat Garebeg Mulud PB VII 
of Reksapustaka Pura Mangkunegaran Surakarta Collection number H42 is a 
single manuscript. There are variant contained in the Serat Garebeg Mulud PB VII 
in term of 13 writing inconsistencies, 18 hiperkorek, 6 addition,  and 14 lakuna. 
The text editing of Serat Garebeg Mulud PB VII manuscript is an appropriate text 
which is free of errors and can be scientifically justifed since it has been through a 
process of manuscript description, text critics, critical apparatus, and 
transliteration; (2) Serat Garebeg Mulud PB VII is a manuscript of customs 
containing a procession of Garebeg Mulud ritual in the reign of Kangjeng 
Susuhunan Pakubuwono VII and its symbolic meanings. There are 3 symbolic 
meanings contained in the Garebeg Mulud manuscript namely: symbols in the 
procession place, equipments, and symbols involved in the Garebeg Mulud ritual. 
Those symbols describe the journey of men in reaching perfection. 
 
Keywords: Philology, Customs,Garebeg Mulud, Pakubuwono VII 
